





























































































































































































































































































































































than oneindividualsince onlyonepersoncannotexchangehis asset．Ithas
turnedoutthatboththeexpectedutilitytheoryandapureexchangemodelmake
itpossibletoclaribT血eimplicationsofthetheory．
TbconcludeIliketomentionthefo1lowlng：
1）TheliquiditypreferencetheoryortheLMcurve simplyclaimsthat∂i＊／
JM＜0，i．e．，anincreaseinmoneysupplyaSawholelowerstherateofinterest．
Butitisnecessarytonotehowtheincreaseinmoneysupplyisdistributedover
individuals．Evenunder∂i＊／∂病′＜Oanddi＊／∂癌〃＜0，Whethertherateofinter－
estgoesdownisnotdeterminedifoneholdsmoremoneybuttheotherholdsless
money．sothesignof∂i＊／J廊isnotalwaysnegative．
2）Theliquiditytrapisusuallyexplainedasthesituationwheretheelasticityof
amoneydemandwithrespecttotherateofinterestisinfinite．Isitreallycorrect？
Firstofallsuchamoneydemandshouldrefertomd＝mI＋mHfromthede丘nition
Of＿elasticity．Tbseewhetherthisistrue，＿adding（15）and（16）yields
が＋i椚♂＝蕗＋滅，　　　　　　　　　　　　　　　　　（18）
becauseof（7）．TheliquiditytrapissupposedtooccurforarelatiVelylowbutpos－
13Anincreaseinl亮′canbealsointerpretedasadecreaseinY，inwhichcase（17）isnone
otherthantheLMcurve，therelationbetweeni＊andYwithMas丘Ⅹed．
14SimilarlyJi＊／∂房′＞Oand∂i’／∂房〃＞OholdunderAssumption2．Thisbecomesimpor－
tanttakingopenmarketoperationsintoaccount．
33
itivevalueoftherateofinterest．Letnd＝Oin（18）．Eveninthiscaseimusttend
tozeroinorderformdtobecomeiI血ite・Thisisnottheliquiditytrap．Infact
underAssumption2thegraphofmd＝md（i；巧isdownWardsloping，nOthorizon－
tal．
Theliquiditytrapcouldbede丘nedasdmVdH＝dmH／d義〟＝1，i．e．，thesitua－
tionwherethewholeofanincreasein病′and＃isabsorbedasanincreaseinthe
moneydemand・Forsimplicityassumethatonly病Jincreases．Thenthisde丘ni－
tionmeansAR’（C）＝Odueto（11），thevi01ationofAssumptionl．Furthermore
AR′（d＝OimpliesthattheLMcurve（17）ishorizontal．ThehorizontalLMcurve
iscertainlyregardedastheliquiditytrapcase・Buttheelasticityofamoney
demandwithrespecttotherateofinterestforIinthiscaseisglVenby
－（i／桝り（ありdi）＝（♪蕗1）／椚7，
Whichisnotin蝕ite・Tosumup，theliquiditytrapdoesnotimplyin血iteelastiC－
ity．
3）FinallyIwouldliketoposeafundamentalquestionbriefly：Whatistherateof
interest？Itisknownthatintheclassicalschoolitisthemarginalproductivityof
Capital，Whichisindependentofthequantityofmoney・Intheliquiditypreference
theory・aSisoftencited，〟therateofinterestistherewardforpartingwithliquid－
ityforaspeci五edperiod・”（Keynes（1936，p．167））ButhereIpayattentiontothe
following：“therate〆time－discounting，i・e‥‥themtio〆彿changebetweenpresent
goodsandbturt7gOOds・・・・Asanapproximation，．．．WeCanidentibTthis【i．e．，the
rateoftime－discounting］withtherateofinterest．’’（Keynes（1936，p．93））Ifexpan－
Sionarymonetarypolicyiseffbctive，theincreaseinthequantityofmoneycan
alsolowertherateoftime－discounting・′mismeansthatmoneyhasthepowerof
Changingpeople’smind，i・e・，thatoflesseningthedistinctionbetweenthepresent
andthefuture，thoughKeyneshimselfwasdoubtfuloftheeffeCtivenessofmoneJ
tarypolicy．
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